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SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE LIBRARY 
tho ff !.tt>l" •1aho• to t,i"ooi t.ta a1nooN •pproc1at1on 
to u. ,. Oadda, A14t•tt1nt Pro!'eu� ol A,-r101.tltural 
1!di�at !on, South .Dakota Ott1,to Collo;.t01 �0<>lt\'nr,a. noutti 
Dokota, r or t1 • val!.iablo adv loo, ho1p M4 oooporat1oo 1n 
112:'1�1� ttt1a 9roblon• 
!>ratltudo tc 11.lao o-::proaeod tor the COOPor'At,1on ot 
tho 6♦ vootd:lonnl e�1cu1ttrro tottict11u"o wbc co:iplot-44 tho 
(luoat1.cMa1Jte that aid .to tor::iul t.1n,a t. tie atuo�. 
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I. A Oo=parS.oon or-, Oelectod e�at♦e Ro-.anNStne 
A�qe Tot•l �11oaso P•� In1tNOtOP Pe_p "f4hll', 
-4 te. rropo�t t<:-n u,oa tott ram vsattat ton • , • o 
11. 4 8t__,.,  ot "h• l•'l'S.t•I''• Voccattonal Ap1oultutt• 
!-t·•••l bJ �tha foT> tne �•• 19&1 • • • • • ·  • • • 0 
in. �p1tulflit1on ot t•W.. tI Showlno PN>poriton. 
Qt tbe Wrttn•• 'J.Tav•l for Vuloua i-ui,,o••• tn 
Vooatlon.l. .la,-1GU1tus-•, 19&0-lOS? • • • • • • • • 11 
!Ve TolU Rilet Tnvolo4 &., Voeat1on.al A{Vloultttre 
':uob.or-a 1n So.titb nattota,, 1950-19&, • ·• • • • • • 11 
v. 1?b0 i'e�ttta{;O of 'rotal. ?.111.e• Travehd .By 
Voet1tlonal 4grl lture �oa��o�• tn Seu.th 
Daota tnoWo tlltt &eboOl. &orv1oe .u-o•, Out•lde 
the Sohool S."100 Al'N
;t _ _. to� 5uperv1._. Parm1n4 vsatkttcn•, 19oo-D&7 • • • • • • • • • 1' 
vt. PMpo.-t1� ot 'lhffl n flOpQl"btnu Voocit!0'1al 
A&t'1cullrti-o O.parimonta 1n Oo�tb. t>akOta Wbtob 
netmbt.tl'ao in,,�.,ctoa-a to� 'fN.-.,01 Aooor.41rla to 
Vvloua teP 110 Iutte• • • • •  • • • • • • • • � 1& 
VII ., Prtoponton• ot llQOJ'tSlt:ti Sohoola ne.,_.1ratna 
Voo.-t10Nll AQ'11ou1turo Inetru-oto1'o terr 'IN,vol 
Co•b• AooOJJMnu to ffaob ot TM•• ttotheds • • • • 1, 
vtlt. �n1on• of tbe 1'1 '-t>Ol'ttlna Vl>ouli<mel 
Ap1oultuN Dopal'tm-.nte ln So\.\tb Dakota 
1-111\tJ,.•bg tn.etruober• tw Travel AoooNllns 
� VaJt1 ouJ !'.mlp Oum Amount• • • • • • • • • • • • 10 
n. l.4a1t• • 4r�•v.l R•llt\'bu.ra.._, 1.n �•n11a 
Wlth �tall•� L�t.t•• lO&e•811J • • • • • • • • • 18 
.. � 
x. 'the 'Ptli,>o••• tor lf.b!.oh tJt>.• A Vooat10Clal 
A loultui-e Vepa:p-tgonta Rat>9'rt 1n; U•• ot 
&:shoo1 Ft.1rnl1hod TNlrUtpwt11'1.on ttaed Cliloh 
Tranaportot1on • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
xi. • Oompal"1aoo or aot and ,�t R1vor Dep�imonta 
With R,a,,-cl to Stud&nto. ·•-•iiie DiatMce FN,a 
OQhool, �PU.-n1kl, fl.� Yum.bol' ot In.atr..Hit;� 
Vte 1t.•, lt)ae-&"I , • • ti • • • • • • • • ·• • • • • • 1U. 
xn, kt.,-t o� A4ult ean4/or l'�..m,g tu-soi- tat)J'k In 
Vaod1onal. AjJriO\llt,iN 1n Soutb Dat,t�e., ·•n4 
».ta.11, ot :tnttf\10\iot" fa,ovot for tnot i'UJ.1)0H, 
10oc.t11 • _. • • . .. . . . .  • • .. • • • • • • • • • ce 
• 
, .., 
... eetohoi-o ot \¥0Cl).t1on l a":r1oulttJf'O ta.nd it noo�ea.r, 
to tre'$l to • Oottc1uovntl.e s,-;ttmt 1n oonnoot1on with t etlt 
••. • l'o,. tt t.rptool tOllol,or ot vocc�S.0:-� 1 a .. rte·Jlt4.:J'o, 
cott auc.b travel takoa plaoo w.ttn.1n tbo l!>ttnl oo=n n1 ty 
vlo1t-1ns ,u�ttv1aod t'cu-.uln�� pl"o !"•aa ot thoao bo7e i,collod 
1n �� voo•t1on.al a ;r-1cqlt•..iro dop rrtoent. 
,t,o 1r3portanoo ot t.N\'r'el 1ri \t�at tor•l C'1rlc..ilturo 1• 
evJ.4ono-o4 bt the tact thnt tr�a &:,1th !!uefl•• Aot prov14•• 
tor � bur·.a�nt of voont on.al a __..r10-.;ltur0i tl"OVol oo•t• 
ot tt.o to ot uO por eont. Inoeruetora' e.alorLo•, on th4t 
ot.hc:- hend., C'lro ro1r1tb-Jrood on a p,-,ra,ed ba.o1a e.aoot"d1n. 
•-< 
to tho ow::at>or or dopArtr,ento ln th• at to• and o.t • wot, 
l.01tor P<U,con�ft :n rnto• 
It la 1nte.root1n-.-; to nott th t rnuot. or tto travel 
t'OQu1Nd by tcmch«-s or r,'1<:mlt;.a .. o !o out,14o tbo eotiool 
•or-?1oo �r•• � 1 i-O to,- pi ...rpooo• •t1ch tte. d1 t.r1t,t 
ti�io, oo��•ln F\..t�ro a,rt,0�0 or Anertoa •¢t1vli1e • 
and att1to end ru1t1�-,•l oon,ront 1on• 1• •ll out•1de t.he •m-• 
vto• 11r••• 1Jber•••• c1locc n. •••1'ii tor t1eld t�tp,s, 
ju461ns .attool", end pro �-r• t ot •uppl1oe ta •• plM• 
eltt.&r oi.1te14e or 1oa!do t.t1tt aahool e0l"v1c• car••• All 
ti-a•el 1n oonnoctlon w1t •. •·:�rv • ta.rolnt,; v tt1ta 10tl 
TFavol out•1d• the ro-a la vital to b�o euoo••• ot 
vooatlonel o 1oulturo proo;ro."'°'A• It o.� blee tbo lnatt'QotoY-
to Gil h11 att einOt at oont 
ttng• hol4 ro:- piJrpoaee ot 
a.-v1o•· l.�rov�n�. npoo1o1 echooto oonnoct.e£1 w1tb the 
?PA provldo 1o,uloranlp troln1n3 tol' f3&n1 A-iWit:tulturo ,tudont•• 
.1\Jcntnu eo�100lo, -publ1c epoBklnc oonteste am otll(llt ovont• 
otton hol4 outoto. t.ho eGr'Vloo aroe. oont1"1buto to tbt .nt"le 
Mnb ot tho total pl"O u ot v004tional a{;l,•1cultu�• t°'t- t c,1• 
Ot1Nll-1. 
S1noo .s> 1nte :ra1 �ortion ot tho vooatlon•l a toultuPe 
t-.o�orta reaponatbtltty �alle v1e1t1�g a ud nte and t .etr 
p al'lt• on thl1r b� r o, tie 1a ·1n a poa tlon t o  do n.,ob 
. ., 
t09flt'4 ot1C1Jlat nc Md :, '41ne tbG:1 f.n tholJ- a 1 ltural tn-
4�avoro. Tho rooooroh on o�pcrvlae(l tGS"nlna v111tetton 
revoal.o t�t e,,.,-otl outooooo cc 1r.;,rover.fflnt 1n ettlt�4o.a, 
A �reic 1po.t oa• and 
rol tntffoat v& rl6tjl)1'lpll1 intloonooc:1 .tbroulh euoh v1e1t• 
atlon•• 
8tudent.e in •oOGt1onAl a· 1cultur-o olcurno• •1a m by 
do' 9 • t1it!1out tnvel ,au ot the •ttoot1--venoaa ot the 
vocatton&l • 1cult�N 1)%'"0 
bo':tO tcr:a1 tao ,roll •• lnd1:etrloa related to a4:;r1catture, 
f, 
&ffVO u tno laboroto17. ":he WJ'1bw bol1.evoa th ro•t.Jlte 
of tt,te eti.1d1 will provo to be ot -oat •alue to tuohol"• 
ot voe 1 onal a 10 lturo, eohoo �Q nlet,rator•• a.,"ld local �-.. 
• 
'l:'be ;,ui-poao ot t l'".!o rotte�oh ,i,obla .le to cletOl" ln• 
tho avoro ,o n..111?lott ot i1tlt,� tnYOled by vocot101 l a 1oul.• 
t'�ro t�•:ora 1n So-..1th OQL"Ot-4) the ,uethoclo b; wh1eh tlW-J 
�• Nltn.bJr•«l tor tto coat o� cuob t�&vel. aaob ,.._,., tt)• 
atont ot trovel in to�o or p�oeoo tor W:'11cb tile tra,,.l 
1• ue-04f an4 Wbctbol- an1 volAt! onnt.1p e.xiatD "JottrNn 
tro�l. cUowenoe tm4 tno po•stb1llt1oo t<>oohor• bave lP 
carr�ag out eound pro :r:- ot lnet!'uot.10:). In 4oll lt11'.ld' 
tbe l)�l"'J)ot•e or euoh tr-av. l tbta •tu4y alao purpoto• to 
--•Kain {l) the n bor ot oiloa �ro'V11lo:l in a �l"VSeed 
t�lns 1nsti-t1et on HO tt--.o our.iber,::;of uct>oolo pi-ov1d1na 
tho 1n•t otor w1th ,i, 110 ot trM�a;,ortat lon o"'r.or i,.ben 
tho uao ot h1a 01ra 1 clo. an4 CJ) � ;>S-Ot><>rt1an ot 
vo1iot1ooal e �1o\ilt.uJ'IO 1tlatrJotol"e .-: .. o J>Oc4l96 "',1t.1b:.:1'ae-
•nt tor ur,cnoo• tnv1 l'T �non o.,;-a� tf'QC!ll ho u."l vaoatt • 
al • �1,onlt•J.M> ork. · 
1, .-1to� haa o eJ.ncoro 1atoJ."o•., 1h th1• 4tt•..;d..,, a1.nc•• 
ao&or41ns 1Jo ava1u 10 tntort?Otlo.-,, no rooo :-oh or tt11e 
uturo hno bMn oor.duntod 1n Got.:,h D�.o�a, anJ •�y 11t,1o 
hAa boon dofte 1n o . � ot�i.o:i. -: · t lotor••t � conti,1 ·� 
ut:0<1 t.o ?.>r1n�:1ne cbc:h.tC Gt ov�lu t1on <tt ei .  o wr1toF'• n 
"' tr&1vol (lnta and tntOJt. t. lon 1n oo �1eon •1th tno• ot 
ota. 
Io ordor to dot or no t ooo n...-7 racte en4 4•�• 
1)0¥-tatul ; � vocct cw.-1 0..'1'1oult,.lN trov l , a q�••tlonnalN,, 
• J.otrtu,,. or osp1An0i, 1on,. and • &alt at1dr-11aood envelop• -.r-a 
r.-l. 1ed to 1nt.ttNntOl4t �n tho ?0 touth OAliota 9Qoat1ona1 
a loultu�e dopartr.3«,t• vb1oh •� epprovod tor t Nl".ool 
7oai- J.Oy.,._-'f:lt. ?r.a ,-_. 10 10m wu aoloctod boc•u• tb.t 
i.pwt.• t« tho oo•t NJoont 7CQ- , 1967�, 1t01.1td no,t b&90 bMrJ 
o�:,lot9'1 n tt::o ror th!o at�id!J!• For moh r>t tt• tnto.._t-1-or� 
no04c,d• tho rtu1p\)ntlonto reto•� to a .otate i-o� totll "-1 
(appon4u �)  wh1ob oool.l lrtAt.r,iotor 111 req,u trod to e:.a tt to the 
�•t• 5uporv1aor ot A 3-cJ�.ltur-e.l t»�o•t. on at t-oculai" lntfl"h.ltt 
�  t oa atlnuGll1 • � 
or t b.e  ?'O <1e�t00nt• rooe1w1nJ ttu. qu .. ttonne.1"• 45 t.a­
•ts,uot�•• ol' 04e3 por cont Pe1tpondtd • a noult of th• tir--1: 
•111n.;. A. aooon4 i.11 .. s wo·J flt the total \ p to M qu .. t1 
nalt"••• ozt ?? .1 r>Gl' oon ot tt�oa• :at 1: • Ttwoo lnat:--..Jtitor•• 
for v�10'JI pottaonal • •oor.a., l"O t1·moO !Jn(\O�\.ot<MS quM�lonna1rea • 
Deoau 10 ot the o 1 al)(J·rtio� popu lat ton :tn t • tertJ part 
o� the Gtcto tbo tlata � lntoroatlon wo�e cl•••1t1od 1n tent• 
at s•o::;J'&phi.e al' •• ao trell •a tor- �!':o ent-1,,,_ ata. to. t":.1-ea,c• 
ttauroa ��o cl.II ea !ttc na to .,,.� o her t.h4'7 port.in to 1'1.ttllc 
ho -eobool •orv!.�o ar·oa or oubalC,o tho eo vtoa or�•• Tt» pl"0-
4.J 
pwt.1on ot tr:ov•l wtth!.n t!'lo ncrvtco ern ilhloh cloalo o:,l)t 
•1th •12perv-S•od tll.J"el� v1e!tat ton e •lao det; 1ne4• • n" 
•..J ... _ .. t.hat r.,urpoae �ut�o t-ha t:$3or porbion � t 1natr-Jotor•• 
• 
t�av•l wtth'ln tho aohoo1 eor-,100 aroa. 
lntm,aat1oo ptharod �� othff, n> l«to4 tt-ud1ea end troa 
l)tot•oe !.or>..-l 11 to Mt t • �i..o oorv o M a plU't 1al bse11J tor 
1t1on , t� tnvol 1-oom-d of the 
Wl'1t-or Cott t1110 lfttla 70 r pple:tonto i� buta tOI" tho oon­
ql�Otl'.n, pro.eonte<1 tn t?� � ott..:01 • 
. .  
I .., 
. .,, 
fbe ·"1'1tor c.a4e �!l t;.ont aottrch toi- <lat• a-nd naetd'ab 
related to th1a atu4y• but only • l!t:1tiod rmnt at tntoniat:S.on 
4"1.S..n0 • tn thte top1o Qo.; 14 bo ,�.ind• ?ti• ocaro1t: ot IQOb 
1nZOftlation hlU � to !no1� tt• t3 1nton,u at �• .-1 op 
in UIO �..>lat dool.!ne; tb voe:at1o.. . .al a tcultuM t•oobltr 
tNI el. 
� ••• , Vt�gin1a l a r:,t :dy woo maoo 1n U>Sl ln Wh1eh ltl-llM-1 
ot vocattol\Al ·rrs.,nil.toro on«.tn'rii woo &nolyeed♦ . 'l'bo botal 
7oarlv t��ol rMuod trozt 67-0 to O ,Z!� t:111.oa •1tb -, ••• � 
c,r 4 ,122 o1lea por �e!lor, t'he l.er;.;oat proport1t11, 41 .,_ ... 
e.at, ft.a tor 1uporv1•od rarn1t\J v1elttat 1'.ln•• � po,, c.n\ tor. 
r-'PA aot1v1t1oa, \wolv � Cffl\t r ., t•lra and eb.own, fl•• _pei, 
oont tor Pl'OO�r-tris 1u.:,p l.1co, two poi- ocoi r� tteld tr1p• • and 
tt-A r_,.indGr roi, proto-a• lonc.l iM•t1n--;• •� •ct! Y1t1••• 
'travel 1nt�at1on •oou.r-oO tr'oo IJ.ilruloaota9 t'ffeala4 
tbo •"•�•- e numbor of a1lo• J)i)r 1notrcotor per 1•c-r t,o .,.,_ 
&1e't4 ; w1tu ◄O per, con� ot that toql w1th1n t fl«t eohool ee-.l"lto• 
..._. �t-,o a.-cro��j• etu�ont onroll:nont •o• •• poit pu- t • 
ca otudont Nt001v� en av ra�o ot a.2 aupon!aed to. ... 
Y alt tnn•• 
0 
., 
• otu4J ft.a �o !n �1ton•& ln 19:JCi to 4�e:rrat,_ 
bad r.<tt tn,. proct'Jduroo l'ot• triwol. • r. ov•r• :o nm'bor or 1:dlo• 
ot to oh.;r trtlvol woe c,3?4• wltt. en avaaeo e>t USO •tud.nt 
e-jpof"t/tna fl.tr' 1nu v1a! to. Althoucb ao.t or t'l• t�-,t r.. 
tft tt«. c!ot1o1ont. n�•lf • t�ntJ• rw trav•l an4 v1au&1 •lda• 
A at 1 rolato4 to ti-a.vol bf a . 1oultuS'e toao-ber• 1n Obto4 
•• �• 1o 100�. Tt.10 otud.y rovet.tl•c.1 tne ffO&'a re tnvel ,-.­
devarttlent to be , , ??l.fl �11.G•• ?be d i.t•t1:t1,1on ot • ct1•• 
of tl'Ovol &t,oor41tlt; to �•ttp.Ottoa ua r•por�o4 u tollowea 
WA aoti1v1t1•• 
D�perv189d tc:-ainc 
t>N,�•�•tonel tlna• 
Suppl1N 
Pleld ti-1pe 
Ad�1, and :o-.\ns �mr 1J0rk 
,. .., 
Tb.el"• 1'ao on ovet\.Zo ot 190 ouporvtoed tarm1nt v1e1tat 1-ont 
per d•pat"'b:xmb tor \Ir� ,o«:r. '! OXV'�1oncoO. tetlOb«' tnv•lod 
1,1470 tlee more 1 ., tmm 414 tho boslnntae te•ob•• 
A Y-ontuok1 11:tt:431 a tSldo !n 10&& roijc:rdtn.:-- wooot 1oa•1 
a oulb.l" tcaohol' trnvol. neeulte 1�10._ted tbe av.r� 
to�ober'• ts .. �01 por dc,art�, •oo o.«s c.-11••• or tb1e 
amount• CG par �•nt w o toi- on tt-. tare lftlVCJl'V1a1on• i:aob 
,,�don� •• v1•1t.Dd a� V,• • -oN,, or tour tbce Yt.\:lrly. 
-"'T.'.""'U=r::;;--�r, 1:�e !'ora,th• 
• .,, 
•• ». ::. i' r. AQ. An; a1a ot ?&14 i)::avol U,�gO bz Ttt9htrl'• ·9' 
yoo,e,t10!:!;} ><,::.oult·J(Q \Q '11.9.; 
e. Jdtmrd n. &11.. � ��u<lz 2r.�v•l 0£ T9..U.�,,t! ot Yru:1.t !9£111 
A zlsaJ;t�lU ,tu .r��.lSl1.l• ., 
I 
I 
I 
8 
A etud7 ••• ma.de in M1asour16 1n 1955 regarding agr1• 
culture t_ecohers I travel. Th1e study reveala that th• 
typical 1netructor of vocational agr1e�lture in that etate 
traveled 6 1193 m.llea pe:r year. Sixty n�n• p�• cent or auol:l 
travel took place within the school aerv�c• a�a, and �l pe7 
oent outside the eorvico aroa. Supervised farm.�g v1a1ta 
accounted tor ,, 147 of the total travel, o.r 51 pest cent. 
Approximately 75 per cent of the tn1leage contract• pro v14ed 
tor payment of travel at .o'l per m1le up to a r:ioiaun ot 
' .  
Data analyzed regard in total mileage p•r 1natJ'Ud.tor .,pet' 
7ear 1n aeYen •elected states, and the proportion ot au•b 
!!d.1••$9 uaed tor auperv1eed farm1nu v1a1tat1one are re•ealed 
I • 
1n 'l'�le I .  
., 
Table I.  A Oo::ipar1son ot 7 Selected Statea Res-ratne; 
AveraJe Total M1longe Pe� Instructor Per 
?' 
ptate 
'A.r1aono 
kentuoky 
. M1nneeota 
lli■aoun 
Ohio 
South Dakota 
West Virginia 
�ear, 8.hd the Proportion Ue.-4 for Farm V1attatlon 
Average 
111,e, Par Yepr 
5,37, 
6,443 
5,67, 
5,19� 
4,771 
3,536 
, , 122 
. ,, 
-
•(_ 
Per Cent tor 
_Superv11fd f,rmlng 
65 
66 
65 
61 
29 
55 
" 
g. Ceell A. noram ond Charle• L. John.eon, Travel ot M1asour1 
Teachera ot Vocatton•l A�r1oulture. 
�able II . l Ut.1�1i111.r:r of tho i:r1.tior •o Voca.tlonal A �1o·lltutte 
Trav•l l'>y :ontha for the Yea 195'1 
' 
cs 
...... .._._tt...,nn;.;..t.b _______ __rtn:20s� U1les _Iptf!:1 
J'anuu: 
lla�ch 
April 
Juno 
July 
Supplioe 
D1str!.ct. totA11i11::!'B • .1)09tln$ 
Suporvls tl fa lng v!..:.J1ts 
Ji'll'. tra vfll 
Rad 1o 'r--o�d.: nst 
Judgln � co •. tost 
8l\pe�v1aed ft\ri'.tl .n, v:ta1ta 
!lad1son F!•' Mixor 
Field tr!.p 
Bu�orviaoa f!:l.t'nl1g v181ta 
Mact.a Ochool 
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RESULTS OF THE STUDY 
The Smith-Hlghas Act requires that a school shall 
provide directed or supervised pract ice in agriculture, 
either on a farm provided by the school or other tarm. 
Obviously, that prov1s lon was made in the belief that 
vocat ional education in agriculture oannot be taught 
effectively without the u se of a laboratory. The farm 
ia, in effect the nost desirable laboratory available 
for acc omplishing the objectives which contr1but� to 
establishment in farming. All approved vocational 
agriculture departments in the public secondary sohoola 
ot South Dakota conduct supervised. farming program■ in 
. ., 
connection wltb. the agriculture courses taught . 
In order for the supervised farming portion of the 
1nstruot1on in vocat ional agriculture to be effective, 
adequate supervision by the instru ctor is essential. 
Prov1s1ona for travel, therefore, are necea_eary. 
The total number of miles traveled por vocati onal 
agricu lture department 1n South Dakota ranges from 1,045 
t o  a,ooo. The his,::iest total mileage f igure reported 
for any department east of the Missouri 1e 6,540. No 
agriculture department west of the River reported less 
than 3,244 miles . 
There is a definite relationship in a vocational 
agriculture department between tb..�.number o t  miles the 
farthest student lives from school and the total number 
of miles travo led by the a.ericulture teaoher. The farther 
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